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A transmissão de agentes de doenças infeciosas está intimamente ligada 
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A Tuberculose Bovina é uma importante doença animal com elevado 
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A análise do padrão de distribuição espacial da Tuberculose Bovina foi 
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implementação de medidas e estratégias que levem a autoridade sanitária a 
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componente espacial no desenvolvimento de metodologias para apoio ao 
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